








Ïîäïèøèòåñü íà ãàçåòó «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
íà 2 ïîëóãîäèå â ëþáîì îòäåëåíèè ñâÿçè
çà 185 ðóáëåé. Â öåõàõ Íîâîòðóáíîãî çàâîäà
ìîæíî ïîëó÷àòü ãàçåòó çà 89 ðóáëåé. СЛЕДУЮЩИЙ НОМЕР ГАЗЕТЫ ВЫЙДЕТ 8 МАЯ.
Äîðîãèå ïåðâîóðàëüöû!
Ïîçâîëüòå îò èìåíè äåïóòàòîâ
Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû èñêðåííå
ïîçäðàâèòü âàñ ñ Äíåì Ïîáåäû!
Â ýòè ìàéñêèå äíè ìû ñ îñîáûì óâàæåíèåì âñïîìèíà-
åì òåõ, êòî â ãðîçíûå ãîäû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû
âñòàë íà çàùèòó ðóáåæåé íàøåé Ðîäèíû, òåõ, êòî êîâàë
ïîáåäó â òûëó, òåõ, êòî ñ âîëíåíèåì æäàë ñâîèõ áëèçêèõ ñ
ôðîíòà. Íàøè äåäû è ïðàäåäû ñäåëàëè âñ¸, ÷òîáû ñåãîäíÿ
ìû ñ ãîðäîñòüþ è ïî÷òåíèåì îòäàâàëè èì äàíü ïàìÿòè, è
ïàìÿòü ýòà äîëæíà íàâñåãäà îñòàòüñÿ â ñåðäöàõ òåõ, ÷ü¸
ìèðíîå íåáî íàä ãîëîâîé îíè çàùèòèëè îò ñòðàøíîãî âðà-
ãà.
Â êàíóí âñåíàðîäíîãî ïðàçäíèêà æåëàþ âñåì ïåðâî-
óðàëüöàì ìèðà, ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ!
Ïðåäñåäàòåëü Ïåðâîóðàëüñêîé ãîðîäñêîé Äóìû
Í. Å. ÊÎÇËÎÂ
Äîðîãèå íàøè âåòåðàíû! Óâàæàåìûå çåìëÿêè!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì Ïîáåäû!
Ñ êàæäûì ãîäîì, ê ñîæàëåíèþ, îñòàåòñÿ âñ¸ ìåíüøå
ó÷àñòíèêîâ è ñâèäåòåëåé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.
Ïîýòîìó äàâàéòå êàê ìîæíî ÷àùå âñïîìèíàòü òåõ, êòî îò-
ñòîÿë íàøó Ðîäèíó. Ñåãîäíÿ âåòåðàíû, êàê íèêîãäà, íóæäà-
þòñÿ â íàøåì âíèìàíèè è çàáîòå. Äàâàéòå âîñïèòûâàòü
äåòåé è âíóêîâ, êîòîðûì äîñòàëîñü ìèðíîå íåáî, òàê, ÷òî-
áû îíè çíàëè ñâîþ èñòîðèþ, ãîðäèëèñü ïîáåäàìè ïðåäêîâ
è óâàæàëè âåòåðàíîâ.
Âñåõ ïåðâîóðàëüöåâ ïîçäðàâëÿþ ñ 9 ìàÿ. Âåòåðàíàì
âîéíû è òðóæåíèêàì òûëà – êðåïêîãî çäîðîâüÿ è ëþáâè
áëèçêèõ!
Ðóêîâîäèòåëü äåïóòàòñêîé ôðàêöèè «Åäèíàÿ Ðîññèÿ»
Íàòàëüÿ ÂÎÐÎÁÜ¨ÂÀ
Óâàæàåìûå âåòåðàíû Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû!
Äîðîãèå ïåðâîóðàëüöû! Ïðèìèòå ñàìûå èñêðåííèå
ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äí¸ì Ïîáåäû!
9 Ìàÿ ìû ÷åñòâóåì âñåõ, êòî îòâîåâûâàë øàã çà øàãîì
çàõâà÷åííûå ôàøèñòàìè òåððèòîðèè è îñòàíîâèë âðàãà. Ìû
ïðåêëîíÿåìñÿ ïåðåä ïàìÿòüþ íàøèõ çåìëÿêîâ, êòî îòäàë
ñâîè æèçíè âî èìÿ ìèðà íà çåìëå. Âå÷íàÿ ñëàâà è ñâåòëàÿ
ïàìÿòü ïàâøèì ãåðîÿì! Çäîðîâüÿ, ìèðà è äîáðà íà äîëãèå
ãîäû âñåì, êòî äîæèë äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ è âìåñòå ñ íàìè
ïðàçäíóåò Ïîáåäó íàä ôàøèñòñêîé Ãåðìàíèåé. Ìû ñêëî-
íÿåì ãîëîâó ïåðåä ïîäâèãîì íàøèõ çåìëÿêîâ-âåòåðàíîâ.
Âû çàñëóæèëè íàøó áëàãîäàðíîñòü òåì, ÷òî íå òîëüêî îò-
ñòîÿëè ìèðíóþ æèçíü, íî è âîññòàíîâèëè ðàçðóøåííîå âîé-
íîé.
Óâàæàåìûå ôðîíòîâèêè! Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ «Íàø
ãîðîä», ïðîäîëæàÿ äîáðóþ òðàäèöèþ, ïðèãëàøàåò ó÷àñò-
íèêîâ áîåâûõ äåéñòâèé Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, ïðî-
æèâàþùèõ â äîìàõ, îáñëóæèâàåìûõ íàøåé îðãàíèçàöèåé,
ïîëó÷èòü Ïîäàðî÷íûå ñåðòèôèêàòû íà âûïîëíåíèå ñàíòåõ-
íè÷åñêèõ è ýëåêòðîìîíòàæíûõ ðàáîò íà ñóììó 3000 ðóá-
ëåé.
Îáðàùàòüñÿ ïî àäðåñó: óë. Âàòóòèíà, ¹ 50 (âòîðîé
ýòàæ), òåëåôîí 22-80-94. Ïðè ñåáå íåîáõîäèìî èìåòü ïàñ-
ïîðò ñ ïðîïèñêîé è óäîñòîâåðåíèå ó÷àñòíèêà âîéíû.
Óïðàâëÿþùàÿ êîìïàíèÿ «Íàø ãîðîä»
С ДНЁМ ПОБЕДЫ!
òîò ãîä - íå èñêëþ÷åíèå. Â ñòî-
ðîíå íå îñòàëñÿ íè îäèí êîë-
ëåêòèâ. Ê ñîæàëåíèþ, ñ êàæ-
äûì ãîäîì ëþäåé, ñïàñøèõ
Ðîäèíó îò ôàøèçìà, ñòàíîâèò-
ñÿ âñ¸ ìåíüøå. Äà è òå íåìíîãèå â ñèëó
ïðåêëîííîãî âîçðàñòà, ÷àñòî áîëåþò,
ðåäêî ïîêèäàþò äîì. Ïîýòîìó ïðåäñå-
äàòåëü ñîâåòà âåòåðàíîâ öåõà ¹ 8 Ëþä-
ìèëà Áîáûêèíà è ïðåäñåäàòåëü ïðîôêî-
ìà Ëþäìèëà Íèêóëèíà íàâåñòèëè ñâîèõ
ôðîíòîâèêîâ, ïîçäðàâèëè, âðó÷èëè ïî
1000 ðóáëåé.
Êîíå÷íî, ãîäû áåðóò ñâî¸, íî ìíîãèì
âåòåðàíàì âîåííîå âðåìÿ
êðåïêî âðåçàëîñü â ïàìÿòü.
Îíè, ïåðåëèñòûâàÿ ñòðàíè-
öû ñòàðûõ àëüáîìîâ, íåìà-
ëî ìîãóò ïîâåäàòü î ñåáå.
Âîò, Àíòîíèíà Îáîðèíà,
ïðèçâàííàÿ â 1942 ãîäó ñ Íî-
âîòðóáíîãî, áûëà ñíàéïå-
ðîì, ìåòêî ñòðåëÿëà. Â
ñòðàøíîì áîþ ãëàçàñòàÿ, øóñòðàÿ äåâ-
÷îíêà ïîëó÷èëà ðàíåíèå. Ïîñëå ãîñïè-
òàëÿ äî Ïîáåäû ñëóæèëà â õîçÿéñòâåí-
íîì âçâîäå. Àíòîíèíà Ô¸äîðîâíà íà-
ãðàæäåíà îðäåíîì Îòå÷åñòâåííîé âîé-
íû âòîðîé ñòåïåíè è ìåäàëüþ Æóêîâà.
Â êîíöå 44-ãî íà Äàëüíèé Âîñòîê ïî-
ïàë Èâàí Ñåðåáðÿêîâ. Ïàðåíü, â 17 ëåò
ñòàâøèé òåëåôîíèñòîì â àðòèëëåðèéñ-
êîì ïîëêó èñòðåáèòåëüíîãî ïðîòèâîòàí-
êîâîãî êîðïóñà, ÷¸òêî âûïîëíÿë çàäàíèÿ
êîìàíäèðîâ. Â àðìèè åìó äîâåëîñü ñëó-
æèòü ñåìü ëåò. Èâàí Êîíîíîâè÷ íàãðàæ-
ä¸í ìåäàëüþ «Çà Ïîáåäó íàä ßïîíèåé».
À Ëåîíèä Ìàðêîâè÷ Ìîøîíêèí óñïåë
è äîáëåñòíî ïîòðóäèòüñÿ äî 1943 ãîäà,
è ïîâîåâàòü íà Áåëîðóññêîì ôðîíòå, íà
Äàëüíåì Âîñòîêå. Îá ýòîì ãîâîðÿò ìíî-
ãî÷èñëåííûå íàãðàäû. Ñòàðøèé òåëåôî-
íèñò-åôðåéòîð áûë ðàíåí, ïîäëå÷èëñÿ,
âíîâü âñòàë â ñòðîé, âïëîòü äî 1948 ãîäà.
Ýòè ëþäè ðàíî ïîâçðîñëåëè, èñïû-
òàëè âñå òÿãîòû ôðîíòîâîé æèçíè, à çà-
òåì äîáðîñîâåñòíî òðóäèëèñü íà ìåòàë-
ëóðãè÷åñêîì ïðîèçâîäñòâå. Äëÿ ïîòîì-
êîâ îíè - ïðèìåð ñàìîîòâåðæåííîñòè è
ïàòðèîòèçìà.
×òî êàñàåòñÿ áîëåå ìîëîäûõ òðóæå-
íèêîâ òûëà è äåòåé âîéíû, òî äëÿ íèõ áûë
óñòðîåí ïðàçäíèê â ìóçåå èñòîðèè çà-
âîäà. Êàê îêàçàëîñü, ó ñîáðàâøèõñÿ óäè-
âèòåëüíûå ñóäüáû, íà êîòîðûå âîéíà íà-
ëîæèëà ñâîé òðàãè÷åñêèé îòïå÷àòîê.
Äî âåðîëîìíîãî íàïàäåíèÿ ôàøèñ-
òîâ Ô¸äîð Ëåíü æèë â ñåëüñêîé ìåñòíî-
ñòè íåäàëåêî îò Äîíåöêà. Íåìöû îêêó-
ïèðîâàëè òåððèòîðèþ, ñòàëè îòïðàâëÿòü
ìîëîä¸æü íà ðàáîòó â Ãåðìàíèþ. Òàê,
18 -ëåòíèé Ô¸äîð ïîïàë â Ê¸ëüí, íà ðå-
çèíîâóþ ôàáðèêó, ãäå ñòàðûå èçäåëèÿ
ìîëîë â ïîðîøîê äëÿ äàëüíåéøåé ïåðå-
ðàáîòêè. Îñâîáîæäåíèå ïðèøëî â 1945
ãîäó, îäíàêî, àìåðèêàíöû äîëãî åù¸
äåðæàëè â ëàãåðå, óãîâàðèâàëè ïîåõàòü
ÂÛÑÒÐÀÄÀÍÍÀß ÏÎÁÅÄÀ
На Новотрубном существует многолетняя традиция – накануне Дня Победы
чествовать участников Великой Отечественной войны и трудового фронта.
æèòü çà îêåàí, íî þíîøà íå ñîãëàñèëñÿ,
ïîñêîëüêó âèíû çà ñîáîé íå ÷óâñòâîâàë è
ñêó÷àë ïî ðîäèíå. Îäíàêî, ïîïàë âìåñòî
Óêðàèíû íà Óðàë, ãäå è îñòàëñÿ æèòü.
Ô¸äîð Ìèõàéëîâè÷ îêîí÷èë ìåòàëëóðãè-
÷åñêèé òåõíèêóì, çàòåì ñ ïóñêà òðóäèëñÿ
â âîñüìîì öåõå ìàñòåðîì íà îòäåëêå.
Æèçíåííûå ïåðèïåòèè íå ïîäêîñèëè
êðåïêîå îò ïðèðîäû çäîðîâüå, íûí÷å âå-
òåðàí îòìåòèò 90 ëåòíèé þáèëåé.
Êëàðà ïðèøëà íà Íîâîòðóáíûé â ôåâ-
ðàëå 44-ãî, êîãäà åé áûëî âñåãî 12 ëåò.
Ñåðü¸çíóþ äåâî÷êó âçÿëè â òåõñíàá ðàñ-
ñûëüíîé. Îíà ðàçíîñèëà äîêóìåíòû ïî öå-
õàì, íè÷åãî íå ïóòàëà, ñî-
çíàíèå, îòâåòñòâåííîñòü
áûëè íåäåòñêèìè. Åù¸ äî
îêîí÷àíèÿ âîéíû å¸ ïåðå-
âåëè â öåõ ¹ 4 ó÷¸ò÷èêîì.
Òðóæåíèöà òûëà Êëàðà Ãðè-
ãîðüåâíà Øàëàìîâà èìååò
íåìàëî íàãðàä è áëàãîäàð-
íîñòåé.
Â ãîäû âîéíû, êîãäà ìóæ÷èíû óøëè íà
ôðîíò, òÿæåëåéøèå ñåëüñêîõîçÿéñòâåí-
íûå ðàáîòû ëåãëè íà ïëå÷è æåíùèí è äå-
òåé. Ñ 13 ëåò Ìàðèÿ Àëåêñàíäðîâíà Öû-
áèíà è Çîÿ Âàñèëüåâíà Ìåçåíöåâà òðó-
äèëèñü íà ïîëÿõ, ðàçíîðàáî÷èì áûë Âà-
ñèëèé Èâàíîâè÷ Ãóñåâ… Áîëüøèíñòâî èõ
ðîâåñíèêîâ íà âñòðå÷å ïðèçíàëèñü, ÷òî
èñïûòàëè ãîðüêóþ, õîëîäíóþ è ãîëîäíóþ
þíîñòü – âðåìÿ îãðîìíûõ ïîòåðü, ãîðÿ,
÷àñòûõ ïîõîðîíîê. Òåì íå ìåíåå, îíè ñî-
õðàíèëè îïòèìèçì è äîáðîæåëàòåëü-
íîñòü. Íà âñòðå÷å ïåëè ïåñíè âîåííûõ ëåò,
òàíöåâàëè, è, êàê âîäèòñÿ, ïîäíÿëè çà Ïî-
áåäó ôðîíòîâûå 100 ãðàììîâ.
Э
Сегодня среди ветеранов-новотрубников
70 участников войны и 1502 – трудового
фронта.
Ветераны цеха № 8 (слева направо): Зоя Васильевна Мезенцева, Фёдор Михайлович Лень, Клара Григорьевна Шаламова,
Василий Иванович Гусев, Мария Александровна Цыбина
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НОВОСТИ
ГЕРОИ
НЕ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ЗАБЫТЫ
Â Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè ñîçäàäóò áàíê äàííûõ
ìåìîðèàëîâ è âîèíñêèõ çàõîðîíåíèé.
Îðãêîìèòåò àêöèè ïàìÿòè «Ðàâíåíèå íà ãåðîåâ» îáðà-
òèëñÿ ê îáùåñòâåííîñòè ñ ïðîñüáîé îêàçàòü ñîäåéñòâèå â
ôîðìèðîâàíèè áàíêà äàííûõ î òî÷íîì ìåñòå âîèíñêèõ çà-
õîðîíåíèé è ñîñòîÿíèè íàäãðîáíûõ ïàìÿòíèêîâ íà ìîãèëàõ
ãåðîåâ âîéíû. Ñâåäåíèÿ ñîáèðàþòñÿ äî 20 ìàÿ. Â äàëüíåé-
øåì áóäåò îðãàíèçîâàíà ñèñòåìíàÿ ðàáîòà ïî ðåêîíñòðóê-




Îá ýòîì óïðàâëÿþùèå êîìïàíèè è ðóêîâîäèòåëè ÒÑÆ
äîëæíû ïðîèíôîðìèðîâàòü æèëüöîâ.
Ïîäà÷à òåïëà â ìíîãîêâàðòèðíûå äîìà ïðåêðàòèëàñü 6
ìàÿ. Ñèñòåìû îòêëþ÷èëè ïîñëå òîãî, êàê íà óëèöå â òå÷å-
íèå ïÿòè äíåé ïðîäåðæàëàñü òåìïåðàòóðà âûøå 8 ãðàäó-
ñîâ. Îäíàêî, ðåñóðñîñíàáæàþùåé êîìïàíèè ðåêîìåíäîâà-
íî îáåñïå÷èòü ïîäà÷ó òåïëà â äîøêîëüíûå ó÷ðåæäåíèÿ,
áîëüíèöû, äîìà-èíòåðíàòû, åñëè òåìïåðàòóðà âîçäóõà äî
15 ìàÿ îïóñòèòñÿ, íèæå îáóñëîâëåííîé îòìåòêè.
ЧЕМ ГРОЗЕН СПЕЦНАЗ
Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ Ïîáåäû 9 ìàÿ íà Äèíàñå
ïðîéä¸ò âûñòàâêà îáðàçöîâ îðóæèÿ è ñïåöñðåäñòâ,
ñîñòîÿùèõ íà âîîðóæåíèè ñîòðóäíèêîâ îòäåëà
ñïåöèàëüíîãî íàçíà÷åíèÿ «Ðîññû» ÃÓÔÑÈÍ Ðîññèè ïî
Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè.
Ïîñåòèòåëÿìè ýêñïîçèöèè ñìîãóò ñòàòü âñå æåëàþùèå.
Íà îáîçðåíèå áóäóò âûñòàâëåíû ðàçëè÷íûå âèäû è ìîäè-
ôèêàöèè ñòðåëêîâîãî è øòóðìîâîãî âîîðóæåíèÿ, ñðåäñòâà
èíäèâèäóàëüíîé çàùèòû áîéöîâ ñïåöíàçà, à òàêæå ñîñòî-
èòñÿ äåìîíñòðàöèÿ áîåâîé ìàøèíû «Âûñòðåë». Ïîñåòèòå-
ëÿìè ýêñïîçèöèè ñìîãóò ñòàòü âñå æåëàþùèå.
Çà âðåìÿ ñâîåãî ñóùåñòâîâàíèÿ îòäåë «Ðîññû» ïðîø¸ë
ñëàâíûé áîåâîé ïóòü, íàâå÷íî âïèñàâ ñâîå èìÿ â èñòîðèþ
óïðàâëåíèÿ. Â íàñòîÿùåå âðåìÿ ñïåöíàçîâöû ÓÈÑ áàçèðó-
þòñÿ â Ïåðâîóðàëüñêå íà òåððèòîðèè óïðàâëåíèÿ ïî êîíâî-
èðîâàíèþ ÃÓÔÑÈÍ. Êðîìå òîãî, îòäåëåíèÿ «Ðîññîâ» äèñ-
ëîöèðóþòñÿ â Íèæíåì Òàãèëå, Òàâäå è ïîñåëêå Ñîñüâà.
НЕДЕЛЯ БЕЗОПАСНОСТИ
ПЕШЕХОДОВ
Òåìà íà÷àâøåéñÿ Ãëîáàëüíîé íåäåëè äîðîæíîãî
äâèæåíèÿ Îðãàíèçàöèè Îáúåäèíåííûõ Íàöèé (ÎÎÍ),
êîòîðàÿ ïðîäëèòñÿ äî 12 ìàÿ - ïîâûøåíèå
áåçîïàñíîñòè ïåøåõîäîâ.
Ñòàòèñòèêà íåóìîëèìà: åæåãîäíî íà äîðîãàõ íàøåé
ñòðàíû ïîãèáàåò îêîëî 8000 òûñÿ÷ ïåøåõîäîâ. Ìåðîïðèÿ-
òèÿ â ðàìêàõ àêöèè ïðîéäóò è â Ïåðâîóðàëüñêå. Ñîòðóäíè-
êè Ãîñàâòîèíñïåêöèè ïðîâåäóò ðàçëè÷íûå ïðîôèëàêòè÷åñ-
êèå ìåðû, íàïðàâëåííûå íà ïðåäóïðåæäåíèå ÄÒÏ ñ ó÷àñ-
òèåì ïåøåõîäîâ. Ïðîâåðÿò ñîñòîÿíèÿ ïåðåõîäîâ, óñèëÿò ðà-
áîòó ïî âûÿâëåíèþ ôàêòîâ íåïðåäñòàâëåíèÿ âîäèòåëÿìè
ïðåèìóùåñòâà ïåøåõîäàì. Îñîáîå âíèìàíèå áóäåò óäåëå-
íî äîðîæíîé áåçîïàñíîñòè äåòåé.
ÃÈÁÄÄ íàïîìèíàåò âîäèòåëÿì î ïîâûøåííîì âíèìà-
íèè ê ïåøåõîäàì, çàáëàãîâðåìåííîì òîðìîæåíèè ïðè
ïîäúåçäå ê ïåøåõîäíûì ïåðåõîäàì, òåì áîëåå, ÷òî Íåäå-
ëÿ ñîâïàäàåò ïî âðåìåíè ñ ïðàçäíè÷íûìè âûõîäíûìè äíÿ-
ìè, à çíà÷èò, êîëè÷åñòâî ïåøåõîäîâ â ýòè äíè âîçðàñòåò.
 И СНОВА –
КАЗАЧИЙ ФЕСТИВАЛЬ
Â Ïåðâîóðàëüñêå ñòàðòîâàë VIII ìåæðåãèîíàëüíûé
ôåñòèâàëü «Ñòîðîíà, ìîÿ ñòîðîíóøêà».
Ñðåäè ó÷àñòíèêîâ - 18 òâîð÷åñêèõ êîëëåêòèâîâ. Â òîì
÷èñëå, àðòèñòû èç Ïîäîëüñêà, èç ïîñåëêà Ãðèãîðüåâêà Îðåí-
áóðãñêîé îáëàñòè, à òàêæå ýòíîãðàôè÷åñêèé êîëëåêòèâ «Äî-
ëèíà» èç ñòàíèöû Áàêëàíîâñêîé (Ñòàâðîïîëüñêèé êðàé).
 Àíñàìáëè è ñîëèñòû ïðåäñòàâëÿþò òðàäèöèîííóþ êà-
çà÷üþ êóëüòóðó íà ãîðîäñêèõ ïëîùàäêàõ. Ïðîãðàììà íàñû-
ùåíà ðàçëè÷íûìè ìàñòåð-êëàññàìè, ïðàçäíè÷íûìè âñòðå-
÷àìè. Òàê, 8 ìàÿ íà ñöåíå Äâîðöà êóëüòóðû ìåòàëëóðãîâ
ïðîéäåò ãàëà-êîíöåðò, à 9 ìàÿ ãîðîæàí æäóò â ïàðêå íà íà-
ðîäíûõ ãóëÿíüÿõ.
àòðîíóâ òåìó îòäûõà â çàãî-
ðîäíûõ ëàãåðÿõ, Íèíà Âèêòî-
ðîâíà ñîîáùèëà, ÷òî â íàñòî-
ÿùèé ìîìåíò ïðîõîäèò êîí-
êóðñ. Â í¸ì ó÷àñòâóþò íåñêîëü-
êî ïðåòåíäåíòîâ, â òîì ÷èñëå ÔÎÊ «Ãà-
ãàðèíñêèé» è ìóíèöèïàëüíîå àâòîíîì-
íîå ó÷ðåæäåíèå «Äåòñêèé çàãîðîäíûé
îçäîðîâèòåëüíûé ëàãåðü «Çàðÿ». Åñëè
ïåðâûé – ó ïåðâîóðàëüöåâ íå âûçûâàåò
íèêàêèõ âîïðîñîâ, òàì îòäûõàëè ðîäè-
òåëè ìíîãèõ øêîëüíèêîâ, òî î âòîðîì
îáúåêòå íèêòî íå ñëûøàë. Îêàçàëîñü,
«Çàðÿ» íàõîäèòñÿ âáëèçè ïîñ¸ëêà Áåëî-
êàìåííûé – ýòî â 25 êì îò Àñáåñòà, â 105
êèëîìåòðàõ îò Åêàòåðèíáóðãà, â 140 êì
– îò Ïåðâîóðàëüñêà. Ïîíÿòíî, ÷òî äîáè-
ðàòüñÿ òóäà, èç íàøåãî ãîðîäà, ìÿãêî ãî-
âîðÿ, óòîìèòåëüíî.
«Ãàãàðèíñêèé» íà ïðîòÿæåíèè ìíîãèõ
äåñÿòèëåòèé ÿâëÿëñÿ çäðàâíèöåé äëÿ
þíûõ ïåðâîóðàëüöåâ. Òàì ñîçäàíû âñå
óñëîâèÿ, ÷òîáû äåòÿì áûëî êîìôîðòíî.
Êîðïóñà, êèíîêîíöåðòíûé çàë, ñòîëîâàÿ,
ñïîðòèâíûé êîìïëåêñ ñ êðûòûì çàëîì
íàõîäÿòñÿ â îòëè÷íîì ñîñòîÿíèè. Òàì
ïðîâåäåíû åâðîðåìîíòû. ×åãî òîëüêî
ñòîÿò çàêðûòûå áàññåéíû ñ òåìïåðàòó-
ðîé âîäû 29-32 ãðàäóñà – çíà÷èò, ìîæíî
êóïàòüñÿ ïðè ëþáîé ïîãîäå. Êî âñåìó -
êóõíÿ ñ ñîâðåìåííûì îáîðóäîâàíèåì,
îïûòíûå ïîâàðà è ïîëíîöåííîå, âêóñíîå
ïèòàíèå. Â ëàãåðå ÷èñòàÿ âîäà, ïîñêîëü-
êó - ñâîÿ ñêâàæèíà, óõîæåííàÿ òåððèòî-
ðèÿ… Ïîëîæèòåëüíûå àðãóìåíòû ìîæíî
ïðèâîäèòü è äàëüøå. Êàçàëîñü áû, ÷åãî
åù¸ æåëàòü? Íàøèì äåòÿì ïîâåçëî, íå
âñå òåððèòîðèè èìåþò òàêèå çàìå÷àòåëü-
íûå ëàãåðÿ! Àí, íåò.
Êîíå÷íî, ðóêîâîäèòåëÿì «Çàðè», çíà-
þùèì î ñîâðåìåííîì êîìïëåêñå ïîä
Ïåðâîóðàëüñêîì, íèêîãäà ïðåæäå è â ãî-
ëîâó íå ïðèõîäèëî ïðåäëàãàòü ñâîè óñ-
ëóãè. Ýòî ïðîñòî íåëîãè÷íî – çà÷åì åõàòü
«çà òûñÿ÷ó âåðñò»? Ñïðàøèâàåòñÿ, êòî æå
íûí÷å áûë èíèöèàòîðîì ñäåëêè? Ýòîò
âîïðîñ çàäàë äåïóòàò ãîðîäñêîé Äóìû
Âëàäèñëàâ Èçîòîâ è óñîìíèëñÿ â å¸ ÷åñ-
òíîñòè è ïðîçðà÷íîñòè. Ñîäåéñòâèå îðãà-
íèçàòîðîâ ïðîäâèæåíèþ íà êîíêóðñàõ,
êàê èçâåñòíî, ÿâëÿåòñÿ íàðóøåíèåì àí-
òèìîíîïîëüíîãî çàêîíîäàòåëüñòâà. Íà
÷òî Í.Æóðàâë¸âà, ñëîâíî îïðàâäûâàÿñü,
îòâåòèëà, ÷òî ñãîâîðà ñ ðóêîâîäèòåëÿìè
«Çàðè» íå áûëî. Áîëåå òîãî, îíà âîîáùå
íèêîãäà íå âèäåëà ëàãåðü. À çðÿ. Âîçìîæ-
íî, ñòîèëî ïåðåä ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ, êàê
ãîâîðèòñÿ, îùóòèòü íà ñåáå âñå ïðåëåñ-
òè âîÿæà – ñúåçäèòü òóäà-îáðàòíî, ïðå-
îäîëåâ áîëåå 300 êèëîìåòðîâ. Íåëèøíå
áûëî áû ïîñìîòðåòü ñàì ëàãåðü âîî÷èþ,
âåäü äàòà åãî îñíîâàíèÿ - 1939 ãîä. Áåñ-
ñïîðíî, áîëüøîé ìèíóñ «Çàðè» - îòñóò-
ñòâèå êðûòîãî ñïîðòêîìïëåêñà. Êàïðèç-
íàÿ ïîãîäà ìîæåò ëèøèòü îòäûõàþùèõ
ïîäâèæíûõ èãð. Íåïîíÿòíà ñèòóàöèÿ ñ
áàññåéíîì. Ôàêòè÷åñêè îí åñòü - äàæå
ïîä êðûøåé, íî äåòè â í¸ì åù¸
íå ðàçó íå êóïàëèñü. Ãàðàíòèé,
÷òî îí çàðàáîòàåò ê ïåðâîé
ñìåíå, íèêòî íå äà¸ò.
Çàìåòèì, â êîíêóðñàõ ïðè-
ìåíÿåòñÿ áàëüíàÿ ñèñòåìà.
Îöåíêà èä¸ò ïî ðàçíûì ïàðà-
ìåòðàì, ïðè÷¸ì, ó÷èòûâàåòñÿ
íå òîëüêî ñòîèìîñòü ïóò¸âêè.
Êñòàòè, ðàçíèöà ñîñòàâëÿåò
âñåãî-òî 500 ðóáëåé (â «Ãàãà-
ðèíñêîì» - 19500 ðóáëåé, â
«Çàðå» - 18998 ðóáëåé). Ïî èí-
ñàéäåðñêîé èíôîðìàöèè, êðè-
òåðèè, ïî êîòîðûì ðàíåå ÔÎÊ
«Ãàãàðèíñêèé» âûãëÿäåë âûèã-
ðûøíî, èç óñëîâèé òåíäåðà óá-
ðàëè. Ñòðàííî, íî â ýòîì ãîäó,




ùèé ôàêòîð. Äåñêàòü, ðîäèòåëè áóäóò ìå-
øàòü ïîëíîöåííîìó îòäûõó. Ðàçâå ýòî íå
àáñóðä? Íåâîëüíî ïðèõîäèò ìûñëü: â óãî-
äó ïîëèòè÷åñêèì èãðàì, äàëüíåéøåìó
ïðîòèâîñòîÿíèþ ñ Íîâîòðóáíûì çàâîäîì
óæå èãíîðèðóþòñÿ èíòåðåñû äåòåé.
Íà çàñåäàíèè Í.Æóðàâë¸âà çàâåðè-
ëà, ÷òî èòîãè òåíäåðà áóäóò ïîäâåäåíû ê
7 ìàÿ, ñåé÷àñ, ìîë, âçâåøèâàþòñÿ âñå
«çà» è «ïðîòèâ». Îäíàêî, íà îôèöèàëü-
íîì ñàéòå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà â ðàç-
äåëå «Ìóíèöèïàëüíûé çàêàç» çàðàíåå
áûëà ðàçìåùåíà èíôîðìàöèÿ: çàêóïêà
800 ïóò¸âîê â ëàãåðü «Çàðÿ» íà 8 ìèëëè-
îíîâ 723 òûñÿ÷è ðóáëåé. Òî åñòü, ïîáå-
äèòåëü óæå îïðåäåë¸í è íàçâàíà èòîãî-
âàÿ ñóììà êîíòðàêòà.
Ïî÷åìó æå îðãàíèçàòîðû, äåëàÿ îêîí-
÷àòåëüíûå âûâîäû, çàáûëè ñïðîñèòü, ÷åãî
õîòÿò ñàìè äåòè è èõ ðîäèòåëè? Ìíîãî
ëè áóäåò æåëàþùèõ åõàòü ïîä Àñáåñò?
Âîò ìíåíèå îäíîé èç ìàì - Íàäåæäû
Êèí¸âîé, êîòîðàÿ òðóäèòñÿ â ñôåðå îá-
ñëóæèâàíèÿ:
– Ìîÿ 13-ëåòíÿÿ äî÷ü êàæäûé ãîä îò-
äûõàëà â «Ãàãàðèíñêîì». Åé î÷åíü íðà-
âèëîñü, ïîýòîìó çàðàíåå ïîäàëè çàÿâëå-
íèå íà ïðèîáðåòåíèå ïóò¸âêè. Êîãäà óç-
íàëè, ÷òî êîíêóðñ âûèãðàëà íåêàÿ «Çàðÿ»,
òî î÷åíü ðàññòðîèëèñü. Òóäà ìû òî÷íî íå
ïîåäåì, äàæå åñëè ïðåäëîæàò. Çäåñü íàñ
âñ¸ óñòðàèâàëî: ïðîâåðåííûé, íàä¸æíûé
ëàãåðü, îòëè÷íûå óñëîâèÿ. Ðîäèòåëÿì, ó
êîòîðûõ íåò ñâîåãî òðàíñïîðòà, áûëî
óäîáíî äîáèðàòüñÿ, ÷òîáû íàâåñòèòü äå-
òåé - îò Äâîðöà êóëüòóðû äâà ðàçà â íå-
äåëþ õîäèë ñïåöèàëüíûé àâòîáóñ. À äî
«Çàðè» - ñîòíè êèëîìåòðîâ, ê òîìó æå,
óâèäåëà â èíòåðíåòå, ÷òî òàì ðàáîòàåò
åäèíñòâåííàÿ ñâÿçü îïåðàòîðà «Ìîòèâ».
Çíà÷èò, ñ ðåá¸íêîì âîîáùå íå ñâÿçàòü-
ñÿ… Æàëü, ÷òî ãîðîäñêèå ÷èíîâíèêè ëè-
øèëè ïåðâîóðàëüñêèõ äåòåé ïîëíîöåí-
íîãî, ýôôåêòèâíîãî îòäûõà.
Ïî ñëîâàì äèðåêòîðà «Ãàãàðèíñêîãî»
Îëüãè Àëèêèíîé, îíà íå ñîìíåâàëàñü â
ïîáåäå, ïîñêîëüêó ÔÎÊ – îäèí èç ëó÷-
øèõ ëàãåðåé, íàõîäÿùèõñÿ â ÷åðòå ãîðî-
äà. Ê òîìó æå, âñåãäà ó÷èòûâàëñÿ è ìíî-
ãîëåòíèé îïûò ïî îêàçàíèþ êà÷åñòâåí-
íûõ óñëóã. Òîëüêî â ïðîøëîì ãîäó çà ÷å-
òûðå ñìåíû îçäîðîâèëèñü 1800 ìàëü÷è-
øåê è äåâ÷îíîê. Ê òîìó æå, âñå äîêóìåí-
òû áûëè ïîäàíû âîâðåìÿ è â ïîëíîì
îáú¸ìå, î ÷¸ì ñâèäåòåëüñòâóåò óâåäîì-
ëåíèå î äîïóñêå è ïðèçíàíèè «Ãàãàðèí-
ñêîãî» ó÷àñòíèêîì îòêðûòîãî êîíêóðñà.
Ïðåäñòàâèëè è èíôîðìàöèþ î ìíîãî÷èñ-
ëåííûõ áëàãîäàðñòâåííûõ ïèñüìàõ è
Ïî÷¸òíîì äèïëîìå Ôåäåðàöèè ïðîôñî-
þçîâ Ñâåðäëîâñêîé îáëàñòè çà îðãàíè-
çàöèþ õîðîøåãî îòäûõà äåòåé.
Êîíå÷íî, îò òîãî, ÷òî ÷èíîâíèêè îò-
äàëè ïðåäïî÷òåíèå íå ñâîåé, ïðîâåðåí-
íîé ãîäàìè çäðàâíèöå, «Ãàãàðèíñêèé» íå
óìð¸ò. Ó äåòåé ðàáîòíèêîâ Íîâîòðóáíî-
ãî çàâîäà âîçìîæíîñòü ïîåõàòü â ñâîé
ëþáèìûé ëàãåðü îñòàåòñÿ. Ðóêîâîäñòâî
ãîðàäìèíèñòðàöèè íàêàçàëî, â ïåðâóþ
î÷åðåäü, äåòåé áþäæåòíèêîâ. Ïðåæäå
çàÿâîê íà ïóò¸âêè áûëî ñòîëüêî, ÷òî ïðè-
õîäèëîñü îòêàçûâàòü æåëàþùèì. Õîòÿ,
íàïðèìåð, ãàçîâèêè-íåôòÿíèêè ñ Òþìåí-
ñêîãî Ñåâåðà âñåãäà ãîòîâû ïëàòèòü êîì-
ìåð÷åñêóþ öåíó. Íî ïðåæäå âñåãî - òà-
êîé áûëà óñòàíîâêà: îçäîðàâëèâàëè ïåð-
âîóðàëüñêèõ äåòåé. Òåïåðü íà èõ ìåñòî
ïðèáóäóò èíîãîðîäíèå…
×ÈÍÎÂÍÈÊÈ ÃÎÐÎÄÑÊÎÉ ÀÄÌÈÍÈÑÒÐÀÖÈÈ ËÈØÈËÈ
ÏÅÐÂÎÓÐÀËÜÑÊÈÕ ÄÅÒÅÉ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÎÒÄÛÕÀÒÜ
ÝÒÈÌ ËÅÒÎÌ Â «ÃÀÃÀÐÈÍÑÊÎÌ»
ÍÅÇÄÎÐÎÂÀß ÊÀÌÏÀÍÈß
ÏÐÎÒÈÂ ËÞÁÈÌÎÃÎ ËÀÃÅÐß
На последнем заседании городской
Думы рассматривался вопрос об
организации летней оздоровительной
компании детей и подростков. О том,






È åù¸. Âñå îïðàâäàíèÿ ÷èíîâíèêîâ ïî ïîâîäó òîãî, ÷òî «Çàðÿ» ïðåäëî-
æèëà ÷óòü ìåíüøóþ öåíó, ÷åì «Ãàãàðèíñêèé», âåñüìà óñëîâíûå. Åñëè ïîñ÷è-
òàòü, ñêîëüêî ãîðîä ïîòðàòèò íà äîñòàâêó äåòåé çà âñå ñìåíû äî Àñáåñòà, òî
ýêîíîìèÿ áóäåò ìèôè÷åñêàÿ. À ñ ó÷åòîì òîãî, ÷òî ìóíèöèïàëüíûå ìèëëè-










ñêà, äà è â öåëîì, óðàëüñêîãî
ðåãèîíà – «Ìîæåò ëè ìåòàë-
ëóðã â Ðîññèè ñòàòü óñïåø-
íûì? Âîçìîæíî ëè âåðíóòü
ïðîôåññèè ðàáî÷åãî ïðåñòèæ
è óâàæåíèå ñîâðåìåííîãî îá-
ùåñòâà?»
– Ìû õîòèì áûòü óñïåø-
íûìè – íàø óðîâåíü ïîäãîòîâ-
êè è îáðàçîâàíèÿ ñîîòâåòñòâó-
åò âñåì ìèðîâûì ñòàíäàðòàì.
Ìû äóìàåì, ÷òî íå îáÿçàòåëü-
íî áûòü áàíêèðàìè èëè ÷èíîâ-
íèêàìè, ÷òîáû ñîñòîÿòüñÿ â
æèçíè. Íî ïîêà äëÿ îêðóæàþ-
ùåãî ìèðà ðàáî÷èé îñòàåòñÿ
ìàðòûøêîé ñ êóâàëäîé, – ãî-
âîðèò ïðåçèäåíò ñòóäåí÷åñêî-
ãî ñîâåòà êîëëåäæà Ïàâåë
Äåíèñîâ. – Ìíå êàæåòñÿ âàæ-
íûì, ÷òîáû Ïðåçèäåíò Ðîññèè
îáðàòèë âíèìàíèå íà âîïðîñ
ïîâûøåíèÿ ïðåñòèæà ðàáî÷èõ
ïðîôåññèé è íà òî, ÷òî íîâûé,
ñîâðåìåííûé ðàáî÷èé êëàññ –
ýòî äðóãèå ëþäè: îáðàçîâàí-
íûå, ìîëîäûå è àìáèöèîç-
ÐÀÁÎ×ÈÉ  ÊÂÀÐÒÀË ÒÐÓÁÍÈÊ 38 ìàÿ 2013 ãîäà Óðàëüñêèé
ВНИМАНИЕ!
Р
РИСУНКИ – В ПАМЯТЬ О ГЕРОЯХ
Ìîëîäåæíûé ñîâåò ÏÍÒÇ è ïðîôêîì ïðåäïðèÿòèÿ
ïîäâåëè èòîãè è â÷åðà â ìóçåå èñòîðèè çàâîäà
îãëàñèëè ðåçóëüòàòû åæåãîäíîãî êîíêóðñà äåòñêîãî
ðèñóíêà «Ìû ïðèøëè ê òåáå, Ïîáåäà!».
Â êîíêóðñå ïðèíÿëî ó÷àñòèå 46 äåòåé ðàáîòíèêîâ Íîâî-
òðóáíîãî â âîçðàñòå îò 2 äî 14 ëåò. Ñîîòâåòñòâåííî, ëàóðå-
àòû âûÿâèëèñü â òðåõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ.
2-5 ëåò:
1 ìåñòî – Àðèíà Êàìàëòäèíîâà, 5 ëåò (ìàìà - Èðâèíà
Ãàëèíóðîâíà, öåõ ¹ 5);
2 ìåñòî – Äàíèèë Ãðåáåíùèêîâ, 4 ãîäà (áàáóøêà - Íà-
ñèìÿ Ôàíàâèåâíà Ãàëèìüÿíîâà, öåõ ¹ 7);
3 ìåñòî – Àíÿ Ãëàçóíîâà, 4 ãîäà (ïàïà - Âèêòîð Âàëåðü-
åâè÷, öåõ ¹ 36).
6-9 ëåò:
1 ìåñòî – Êñåíèÿ Âåäåðíèêîâà, 9 ëåò (ìàìà - Ëþäìèëà
Àëåêñàíäðîâíà Ãóðüÿíîâà, öåõ ¹ 32);
2 ìåñòî – Äàøà Ãëàçûðèíà, 7 ëåò (ìàìà - Íàòàëèÿ Ãåð-
ìàíîâíà, öåõ ¹ 51/7);
3 ìåñòî – Êñåíèÿ Ãîëèêîâà, 7 ëåò (ìàìà - Èðèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà Æóêîâà, öåõ ¹ 5).
10-14 ëåò:
1 ìåñòî – Àííà Êàíàøîâà 11 ëåò (ìàìà - Âàëåíòèíà Àëåê-
ñàíäðîâíà, öåõ ¹ 51/15);
2 ìåñòî – Âàëåðèÿ Øàìååâà 14 ëåò (ìàìà - Çàéòóíà
Âàãèçîâíà, öåõ ¹ 1);
3 ìåñòî – Èâàí Âèøíåâñêèé 10 ëåò (áàáóøêà - Òàòüÿíà
Âàëåíòèíîâíà, ïðîôêîì).
Ãðàí-ïðè êîíêóðñà ïî åäèíîãëàñíîìó ìíåíèþ æþðè çà-
âîåâàëà Àíàñòàñèÿ Ãëàçûðèíà, 14 ëåò (ìàìà - Íàòàëèÿ Ãåð-
ìàíîâíà, öåõ 51/7).
Ïîáåäèòåëè è ïðèç¸ðû ïîëó÷èëè äèïëîìû è ïîäàðî÷-
íûå ñåðòèôèêàòû â ìàãàçèí «Êàíöëåð», à òàêæå âñå ó÷àñò-
íèêè îòìå÷åíû ïîîùðèòåëüíûìè ïðèçàìè. Äëÿ äåòåé áûë
îðãàíèçîâàí ôóðøåò ñ ñîêîì è ïèðîæíûìè.
НОВОТРУБНИКИ ОЧИСТИЛИ
ГОРОД ОТ МУСОРА
Ïîä äåâèçîì «Áåëûå â ãîðîäå!» íà ñóááîòíèê âûøëî
4,5 òûñÿ÷è ðàáîòíèêîâ èç âñåõ öåõîâ è ïîäðàçäåëåíèé
ÏÍÒÇ, òîðãîâîãî äîìà «Óðàëòðóáîñòàëü», à òàêæå
äî÷åðíèõ êîìïàíèé «×ÎÏ-Ïåðñïåêòèâà», ×ÒÏÇ-ÖÈÒ.
Âïåðâûå â ýòîì ãîäó â íåâåäåíèè ÷èñòîòû â ãîðîäå ïðè-
íèìàëè ó÷àñòèå áóäóùèå «áåëûå ìåòàëëóðãè» — ñòóäåíòû
Ïåðâîóðàëüñêîãî ìåòàëëóðãè÷åñêîãî êîëëåäæà.
Çàâîä÷àíå ïî òðàäèöèè óáèðàëè íå òîëüêî ïðèëåãàþ-
ùèå ê ïðåäïðèÿòèþ òåððèòîðèè, íî è îñíîâíûå óëèöû ãî-
ðîäà – ×êàëîâà, Ëåíèíà, Åìëèíà, Ãàãàðèíà, Áåðåãîâàÿ, Äà-
íèëîâà, ïðîñïåêòû Êîñìîíàâòîâ è Èëüè÷à, Òàëèöó.
Ïî èòîãàì øåñòè äíåé ñóááîòíèêà íîâîòðóáíèêè ïðè-
áðàëè 32 ãåêòàðà ãîðîäñêîé òåððèòîðèè, ïîáåëèëè 1170
ñòâîëîâ äåðåâüåâ è âûâåçëè íà ãîðîäñêóþ ñâàëêó áîëåå 2000
êóáîìåòðîâ ìóñîðà. Êðîìå òîãî, áûëè îòðåìîíòèðîâàíû è




в съёмках «Прямой линии
с Президентом России».
Во время эфира будущие
металлурги Артур Исламов,
Александр Литвиненко,














И спустя десятилетия не меркнет
героический подвиг участников боев
Великой Отечественной и тружеников
тыла. 9 мая может быть по праву не только
праздником Победы, но и днём единения.
Ведь благодаря тому, что миллионы, как
один, встали на защиту Отчизны, было
остановлено кровопролитие.
Трубники всех поколений должны
помнить: наши заводы – Челябинский
трубопрокатный и Первоуральский
новотрубный – прошли горнило войны и
обрели особую закалку, стойкость к
испытаниям и вызовам времени. И сегодня,
с какими бы сложностями мы ни






отступить. Мы должны идти только
вперед, чтобы предприятия развивались,
выходили на новый уровень, чтобы нами
могли гордиться наши ветераны! Мы
должны быть достойной сменой тех, кто,
несмотря на тяготы и лишения, ковал
победу в тылу, кто на полях сражений,
рискуя жизнью, защищал родные земли.
Но время неуклонно берёт своё: с каждым
годом все меньше участников, очевидцев
тех событий надевают свои ордена… И
потому желаем каждому из числа наших
героических ветеранов сил, здоровья и
заботы близких.
И, конечно, трубникам всех поколений –




íûå. Âåäü ïî ôàêòó, ìû íå
ïðîñòî áóäóùåå áåëîé ìåòàë-
ëóðãèè, ìû – áóäóùåå ìîäåð-
íèçàöèè íàøåé ñòðàíû.
Áóäóùèì «áåëûì ìåòàë-
ëóðãàì», ê ñîæàëåíèþ, íå óäà-
ëîñü çàäàòü ñâîé âîïðîñ. Îíè
îò÷àÿííî òÿíóëè ðóêè â òå÷å-
íèå ýôèðà, íî î÷åðåäü äî Óðà-
ëà òàê è íå äîøëà.
Â Ïåðâîóðàëüñêå çà ïåðå-
äà÷åé ñëåäèëè ðîäèòåëè è îä-
íîêóðñíèêè ðåáÿò. Ïîðÿäêà 40
ñòóäåíòîâ ñîáðàëèñü â êîíôå-
ðåíö-çàëå Îáðàçîâàòåëüíîãî
öåíòðà, ÷òîáû óâèäåòü ñâîèõ
äðóçåé íà ýêðàíå.
– Ìû î÷åíü áîëåëè çà ðå-
áÿò è ÷èñòî ïî-÷åëîâå÷åñêè
ïåðåæèâàëè, âåäü îíè â ñòó-
äèè áûëè ñàìûå þíûå. Ìû
âîîáùå îáðàòèëè âíèìàíèå,
÷òî áûëî ìàëî ìîëîäåæè.
Âîïðîñîâ, îðèåíòèðîâàííûõ
íà ìîëîäîå ïîêîëåíèå, ïðàê-
òè÷åñêè íå çàäàâàëîñü, - ãîâî-
ðèò ñòóäåíò-òåõíîëîã âòîðîãî
êóðñà Àðòåì Ðîãîçèííèêîâ. –
Õîòÿ âñå ðàâíî çäîðîâî, ÷òî
èìåííî ìû – ïåðâîóðàëüöû,
«áåëûå ìåòàëëóðãè» – ïðåä-
ñòàâëÿëè Ñðåäíèé Óðàë.
Ñåãîäíÿ Ïàâåë Äåíèñîâ è
Åâãåíèé Ãàãàðèí óæå äîìà.
– Ìû áûëè óäèâëåíû òà-
êîé îòêðûòîñòüþ Ïðåçèäåíòà,
òåì, ÷òî îí áûë ãîòîâ îòâåòèòü
íà ëþáîé âîïðîñ èç ëþáîãî
óãîëêà ñòðàíû. È âíå ïðÿìîé
ëèíè ìû òîæå ïîëó÷èëè ìàñ-
ñó ýìîöèé, ïîòðÿñàþùèå âïå-
÷àòëåíèÿ. Âèäåëè ìíîãî çíà-
ìåíèòîñòåé: çíàêîìèëèñü,
îáùàëèñü, ôîòîãðàôèðîâà-
ëèñü è îáÿçàòåëüíî ïðèãëàøà-
ëè â Îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð
êîìïàíèè ×ÒÏÇ íà Íîâîòðóá-
íûé. Ìû õîòåëè ñïðîñèòü ó
Âëàäèìèðà Âëàäèìèðîâè÷à,
êàê ñäåëàòü, ÷òîáû ó÷åáíûõ
çàâåäåíèé, ïîäîáíûõ íàøåìó
öåíòðó, ñòàëî áîëüøå, – ïîäå-
ëèëñÿ Åâãåíèé Ãàãàðèí. - Íà-
äååìñÿ, ÷òî êòî-íèáóäü èç òåõ
èçâåñòíûõ â Ðîññèè ëþäåé, ñ
êåì íàì óäàëîñü ïîãîâîðèòü,
íàéä¸ò âðåìÿ è ïðèåäåò â
Ïåðâîóðàëüñê.
Àðòóð Èñëàìîâ è Àëåê-
ñàíäð Ëèòâèíåíêî ñðàçó ïîñ-
ëå «Ïðÿìîé ëèíèè ñ Ïðåçè-
äåíòîì Ðîññèè» îòïðàâèëèñü
çàùèùàòü ÷åñòü êîëëåäæà â
Òîëüÿòòè íà Âñåðîññèéñêèé




Ðàáîòíèêè ÏÍÒÇ, âåòåðàíû òðóäà ïðèãëàøàþòñÿ
ñ ñåìüÿìè ïðèíÿòü ó÷àñòèå â çàâîäñêèõ òîðæåñòâåííûõ
ìåðîïðèÿòèÿõ, ïîñâÿùåííûõ Äíþ Ïîáåäû!
8 ìàÿ. Ñ 8 äî 17 ÷àñîâ îòêðûò «çåë¸íûé êîðèäîð» íà
ôèëèàëå ÏÍÒÇ. Åñëè âû æåëàåòå ïî÷òèòü ïàìÿòü ïîãèáøèõ
â ãîäû âîéíû ñòàðîòðóáíèêîâ, äîáðî ïîæàëîâàòü äëÿ ïîñå-
ùåíèÿ ìåìîðèàëà âîçëå öåõà ¹ 15. Ïðîõîä íà òåððèòî-
ðèþ - ñâîáîäíûé.
9 ìàÿ. Â 9 ÷àñîâ - òîðæåñòâåííûé ìèòèíã íà ïëîùàäè
ïåðåä çàâîäîóïðàâëåíèåì, âîçëîæåíèå öâåòîâ ê Âå÷íîìó
îãíþ. Òðàäèöèîííî äëÿ âåòåðàíîâ áóäåò ðàáîòàòü ïîëåâàÿ
êóõíÿ, âûñòóïÿò òâîð÷åñêèå êîëëåêòèâû Äâîðöà êóëüòóðû ìå-
òàëëóðãîâ. Ïî îêîí÷àíèè – îòúåçä àâòîáóñàìè ê îáåëèñêó
Ñëàâû.
Ñ 11 ÷àñîâ - ïðàçäíè÷íàÿ ïðîãðàììà ñ ó÷àñòèåì íàðîä-
íîãî äóõîâîãî îðêåñòðà «Ñåðåáðÿíûå òðóáû» íà îòêðûòîé
ïëîùàäêå ÄÊ ìåòàëëóðãîâ.
15 ìàÿ. Â ìóçåå èñòîðèè ÏÍÒÇ â 17 ÷àñîâ - ïîäâåäåíèå
èòîãîâ è íàãðàæäåíèå ó÷àñòíèêîâ ïîýòè÷åñêîãî êîíêóðñà
«Íàì ýòà æèçíü ïîäàðåíà â íàñëåäñòâî îòâàæíûìè ãåðîÿ-
ìè âîéíû».
Работники Новотрубного завода и студенты металлургического колледжа
слушали «Прямую линию с Владимиром Путиным» с особым интересом:





íóð» íà÷àë òóðíèð â
Âåðõíåé Ïûøìå ìàò÷åì ñ
«Ìåòàëëóðãîì». Õîçÿåâà îñ-
íîâàòåëüíî ãîòîâèëèñü ê ñåçî-
íó è íàìåðåíû íûí÷å áîðîòü-
ñÿ çà ìåñòî íà ïüåäåñòàëå.
Îäíàêî ó äèíàñîâöåâ òîæå -
âïðî÷åì, êàê âñåãäà - àìáèöè-
îçíûå ïëàíû. Òàê ÷òî, ìîæíî,
ñêàçàòü, íàøëà êîñà íà êà-
ìåíü.
Â äåáþòå óâåðåííåå ñåáÿ
÷óâñòâîâàëè ìåòàëëóðãè, çàñ-
òàâëÿâøèå ãîñòåé ïðèæèìàòü-
ñÿ ê âîðîòàì. Ïðè íàñûùåí-
íîé îáîðîíå, íà ñûðîì îò
äîæäÿ èñêóññòâåííîì ãàçîíå
îøèáêè íåèçáåæíû, òåì áî-
ëåå, êîãäà ôóòáîëèñòàì åù¸
íå õâàòàåò âçàèìîïîíèìàíèÿ.
Â òàêîé ñèòóàöèè ïðîìàõ
Á.Íàñîíîâà ïîçâîëèë ïûø-
ìèíöàì îòêðûòü ñ÷¸ò. Íî â
äàëüíåéøåì Áîðèñ ðåàáèëè-
òèðîâàëñÿ - âûðîâíÿë ïîëîæå-
íèå äàëüíèì íèçîâûì óäà-
ðîì.
Ïîñëå ýòîãî äèíàñîâöû
ïîâåëè èãðó ñëàæåííî, ðàçíî-
îáðàçíî è ïîëíîñòüþ çàâëàäå-
ëè èíèöèàòèâîé. Îïðàâèâ-




À ðàçâèë óñïåõ ïðè äîáèâà-
íèè îòñêîêà îò ãîëêèïåðà
È.Çàèêèí. Â èòîãå ïîáåäà –
3:1.
– Ñ ó÷¸òîì òîãî, ÷òî ó íàñ
íå âñå ðåáÿòà çäîðîâû, ÷òî
åñòü íîâè÷êè, â öåëîì ÿ ñîäåð-
æàíèåì âñòðå÷è è, ðàçóìååò-
ñÿ, ðåçóëüòàòîì äîâîëåí, -
ñêàçàë òðåíåð îãíåóïîðùèêîâ
Å.Ôåäîòîâ - Íå ñêðîþ, ïî-
ãðåøíîñòè áûëè, èõ ëó÷øå
âïðåäü íå äîïóñêàòü, òåì áî-
ëåå, âïåðåäè â Êàìåíñêå-
Óðàëüñêîì íàñ æä¸ò ñòðîãèé
ýêçàìåíàòîð – äâóêðàòíûé
÷åìïèîí 2012 «Ñèíàðà».
È âíîâü ïðèøëîñü èãðàòü
â ñëîæíûõ ïîãîäíûõ óñëîâèÿõ
– âåñü äåíü äóë óðàãàííûé
âåòåð, óâû, ê âå÷åðó îí íå îñ-
ëàá. Äî ïåðåðûâà ïåðâî-
óðàëüöåâ ïîäãîíÿëè ïîïóòíûå
ïîðûâû. Ìîæåò, ïîýòîìó îíè
÷àùå âëàäåëè ìÿ÷îì è ñîçäà-
ëè íåìàëî îñòðûõ ìîìåíòîâ ó
âîðîò õîçÿåâ. Òå ëèøü íà 12
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Ïðàâäà, âñêîðå ëó÷øèé îñåí-
íèé áîìáàðäèð Â.Ñåðãååâ èç
ðàéîíà 11-ìåòðîâîé îòìåòêè
ïðîáèë ÷óòü âûøå ïåðåêëàäè-
íû. À çàòåì äèíàñîâöåâ âûðó-
÷èë âåðíóâøèéñÿ â êîìàíäó
À.Øïèë¸â (çàìåíèë çàâåð-
øèâøåãî êàðüåðó À.Ïåøêî-
âà), äîñòàâøèé ìÿ÷ â íèæíåì
óãëó. Ãîñòè òîæå ìîãëè îòëè-
÷èòüñÿ, îäíàêî óäàðàì íàïà-
äàþùèõ ðàç çà ðàçîì íå õâà-
òàëî òî÷íîñòè èëè áåçàäðåñ-
íûì îêàçûâàëñÿ ïîñëåäíèé
ïàñ – ïàðòíåðû íå ïîñïåâàëè
çà àòàêóþùèì òîâàðèùåì.
Ðîêîâîé äëÿ ñèíàðöåâ ñòà-




È. Ñìèðíîâ (ïåðåøåë èç åêà-
òåðèíáóðãñêîé «Ñìåíû»). Íà
ëèíèè øòðàôíîé Èëüÿ ïîäêà-
ðàóëèë îòñêîê îò ïðîòèâíèêà,
ïðîäâèíóëñÿ âïåð¸ä è «ïðîêî-
ëîë» â æåñòêîì áîðüáå ãîëêè-
ïåðà, ïîñëå ÷åãî îñòàâàëîñü
ïîðàçèòü ïóñòóþ «ðàìêó» - 1:0.
Âî âòîðîé ïîëîâèíå âåòåð
«ðàáîòàë» óæå íà ñèíàðöåâ,
èìåâøèõ îùóòèìîå òåððèòî-
ðèàëüíîå ïðåèìóùåñòâî.
Îáîðîíà «Äèíóðà» áëèçêî ê
âîðîòàì íåïðèÿòåëÿ íå ïîä-
ïóñêàëà, à îáñòðåëû ñî ñðåä-
íåé äèñòàíöèè íå ïðåäñòàâëÿ-
ëè òðóäíîñòåé äëÿ À.Øïèëå-
âà, êîòîðûé âûèãðûâàë âñå
âîçäóøíûå äóýëè è âñåãäà
óäà÷íî âûáèðàë ìåñòî ïðè
óäàðàõ ñî ñòàíäàðòîâ. Íå ñåê-
ðåò, ÷òî â ðÿäå ýïèçîäîâ íà-
øèì ïàðíÿì óëûáàëàñü óäà÷à.
Îò÷àÿííûå ïîïûòêè êàìåíöåâ
îòêâèòàòüñÿ óñïåõà íå èìåëè.
Îäíàæäû îò öåíòðà ïîëÿ ñî-
âåðøèë ïîáåã À.Êîñòèí, óøåë




æèòü èãðó, íî è ýòî íå ïîìîã-
ëî. Äèíàñîâöû âûñòîÿëè â
ïðèíöèïèàëüíîì ïîåäèíêå ñ
«Ñèíàðîé», êîòîðóþ íà å¸
ïîëå ïîáåæäàëè äàë¸êèõ òðè
ãîäà íàçàä, è äëÿ êîòîðîé äî-
ìàøíåå ïîðàæåíèå – âîîáùå
êðàéíÿÿ ðåäêîñòü. Ïîñëå ôè-
íàëüíîãî ñâèñòêà íàøèõ ôóò-
áîëèñòîâ äðóæíî ïîïðèâåò-
ñòâîâàëà ãðóïïà ïîääåðæêè
èç øåñòè ïðåäàííûõ áîëåëü-
ùèêîâ, ðàçâåðíóâ íàä ãîëîâà-
ìè ÷¸ðíî-æ¸ëòûå êëóáíûå
øàðôû.
Â õîäå ðåïîðòàæà óïîìè-
íàëîñü îá èçìåíåíèÿõ â ñîñòà-
âå äèíàñîâöåâ. Ê ñåìó ìîæíî
äîáàâèòü, ÷òî ïîêèíóë êîìàí-




Ìàé. 11- â Åêàòåðèíáóð-
ãå äîìàøíÿÿ âñòðå÷à ñ «Ðå-
æîì». 18 – ó ñåáÿ ñ «Ýëüìà-
øåì». 25 – â ãîñòÿõ ñ «Óðàëîì-
Ä».
Èþíü. 1- ó ñåáÿ ñî «Ñìå-
íîé». 8 – äîìà ñ «Óðàëüöåì».
15 – âûåçä â Ñóõîé Ëîã. 22 –
ó ñåáÿ ñ «Áðîçåêñîì». 29 –
äîìà ñ «Êåäðîì».
Èþëü. 6 – â Êà÷êàíàðå.13
– â Àñáåñòå. 20 – ó ñåáÿ ñ ïî-
ëåâ÷àíàìè.
Àâãóñò. 3 – äîìà ñ Ïûø-
ìîé. 10 – ó ñåáÿ ñ «Ñèíàðîé».
17 – äîìà ñ ïîäìàñòðüÿìè. 24
– â Ïîëåâñêîì. 31 – íà âûåç-
äå ñ «Ýëüìàøåì».
Ñåíòÿáðü. 7 – ó ñåáÿ ñ Àñ-
áåñòîì. 14 – âûåçä â Ðåæ. 21
– â Òàãèëå. 28 – äîìà ñ Êà÷-
êàíàðîì.
Îêòÿáðü. 5 – â Íîâîóðàëü-
ñêå. 12 – ó ñåáÿ ñ Ñóõèì Ëî-
ãîì. 19 – â Áåð¸çîâñêîì. 26
– â Åêàòåðèíáóðãå ñî «Ñìå-
íîé».
Íà÷àëî èãð. Àïðåëü – àâ-
ãóñò: íåðàáî÷èå äíè – 17.00;
áóäíè – 18.00. Ñåíòÿáðü: âñå
èãðû – 17.00. Îêòÿáðü: âñå
èãðû – 18.00.
Êðîìå òîãî îïðåäåëåíû
äàòû èãð Êóáêà îáëàñòè. Ñå-
ãîäíÿ «Äèíóð» ïðîâîäèò â Áå-
ð¸çîâñêîì ñ «Áðîçåêñîì»
ìàò÷ 1/8 ôèíàëà (íà ýòîé ñòà-
äèè ïðîâîäèòñÿ îäíà èãðà). 5
è 19 èþíÿ – 1/4 ôèíàëà (äâå
âñòðå÷è); 17 èþëÿ è 14 àâãóñ-
òà – ïîëóôèíàëû; 28 àâãóñòà
è 18 ñåíòÿáðÿ – ôèíàëüíûå
ïîåäèíêè.
Â ïåðâåíñòâå îáëàñòè ó÷à-
ñòâóåò 14 êîëëåêòèâîâ. Íàø
«Ôàêåë» â ñòàðòîâîì ìàò÷å
âûÿñíÿë îòíîøåíèÿ â Êàìåí-
ñêå-Óðàëüñêîì ñ êîìàíäîé
«ÃÀÇÝÊÑ-ÑÄÞÑØÎÐ» è óñ-
òóïèë 1:2 (ãîë – Ñ.Þòêèí).
Äðóãèå êîìàíäû ñûãðàëè
òàê: «Òèòàí» Âåðõíÿÿ Ñàëäà –
«Ìåòàëëóðã» Äâóðå÷åíñê 2:2,
«Êðàñíîóôèìñê» - «Öåìåíò-
íèê» ïîñ¸ëîê Öåìåíòíèê (ïîä
Íåâüÿíñêîì) 1:4, «Óðîæàé»
Âåðõíÿÿ Ñèíÿ÷èõà – «Ñòàðò»
Àðòè» 3:0, «Óðàë» Èðáèò» -
«Ìåòàëëóðã» Íèæíèå Ñåðãè
2:0, «Ïîëåâñêîé» - «Èçóìðóä»
ïîñ¸ëîê Ìàëûøåâà (ïîä Àñ-
áåñòîì) 2:1, «Ñïóòíèê» Íèæ-




В последнюю субботу апреля начался 69-й чемпионат
Свердловской области, который не в пример прошлому году
будет единым двухкруговым соревнованием –
без разделения на весну и осень. Финиш розыгрыша намечен
на 26 октября.
ÒÀÁËÎ
27 àïðåëÿ. «Ñèíàðà» - «Ýëüìàø» Åêàòåðèíáóðã 4:0,
«Ðåæ» - «Ñåâåðñêèé òðóáíèê» Ïîëåâñêîé 0:2, «ÔÎÐÝÑ»
Ñóõîé Ëîã – «Óðàëàñáåñò» 0:1, «Ñìåíà» Åêàòåðèíáóðã –
«Êåäð» Íîâîóðàëüñê 8:1, «Óðàëåö-Âûñîêîãîðåö» Íèæíèé
Òàãèë – «Ãîðíÿê» Êà÷êàíàð» 1:2.
4 ìàÿ. «Ýëüìàø» - «Ãîðíÿê» 0:1, «Êåäð» - «Óðàëåö» 8:0,
«Ñìåíà» - «ÔÎÐÝÑ» 3:0, «Áðîçåêñ» Áåð¸çîâñêèé – «Óðà-
ëàñáåñò» 0:3, «Ìåòàëëóðã» - «Ðåæ» 3:2.
ÂÒÎÐÀß
ÃÐÓÏÏÀ
Штрафная площадь – всегда накал страстей
СУББОТНИК ХОККЕИСТОВ
ПЕРЕД ОТПУСКОМ
Ìàñòåðà «Óðàëüñêîãî òðóáíèêà» ïðèíÿëè ó÷àñòèå
â âåñåííåì ñóááîòíèêå, íàâîäÿ ïîðÿäîê
â ëåñîïàðêîâîì ìàññèâå îò Äâîðöà âîäíûõ âèäîâ
ñïîðòà äî ïîëèêëèíèêè òðåñòà ÓÒÒÑ.
Â ìèíóâøèé ïîíåäåëüíèê â êîìàíäå ñîñòîÿëîñü ñîáðà-
íèå. Äèðåêòîðà êëóáà - Ý.Õàôèçîâ è Ñ.Ñîòèí (ñïîðòèâíûé)
– êðèòè÷åñêè îöåíèâ èòîãè ìèíóâøåãî ñåçîíà, âçâåñèâ èìå-
þùèéñÿ ïîòåíöèàë, âûñêàçàëè ïîæåëàíèå âñåì õîðîøî îò-
äîõíóòü, ÷òîáû áûòü ãîòîâûìè ê ñåðü¸çíûì íàãðóçêàì â íî-
âîì ñåçîíå. Ãëàâíûé òðåíåð À.Æåðåáêîâ âðó÷èë èãðîêàì
ðåêîìåíäàöèè äëÿ èíäèâèäóàëüíûõ çàíÿòèé ïî ïîääåðæà-
íèþ è ðàçâèòèþ ôèçè÷åñêîé ôîðìû â ïåðèîä äî 1 èþëÿ,
êîãäà âñå âûéäóò èç îòïóñêà. Êñòàòè, ñòàðøèé íàñòàâíèê «ÓÒ»
Î.Õàéäàðîâ ñ 13 ìàÿ â Ìîñêâå áóäåò ñäàâàòü ýêçàìåíû è
çàùèùàòü äèïëîì â âûñøåé øêîëå òðåíåðîâ.
Øòàá «Òðóáíèêà» òåì âðåìåíåì ïðîäîëæàåò ñåëåêöè-
îííóþ ðàáîòó. Óæå î÷åâèäíî, ðàññòàëñÿ ñ êîìàíäîé Ì.Êî-
ìàðîâ, ïðèíÿâøèé ðåøåíèå ïåðåáðàòüñÿ ê ðîäèòåëÿì â
Êðàñíîäàðñêèé êðàé, ãäå åìó, âðîäå êàê, ïîäûñêàëè ðàáîòó
íà íèâå ñïîðòà. Íåÿñíûì äî ñèõ ïîð îñòà¸òñÿ âîïðîñ ïî
À.Êèñëîâó. Â ïîäìîñêîâíîì Îáóõîâî ó íåãî äî øêîëüíèêà
ïîäðîñ ñûí, è ñåìüÿ îïðåäåëÿåòñÿ ñ ìåñòîì ïðîæèâàíèÿ è
ó÷¸áîé ðåá¸íêà.
МЕТКИЕ МЕТАТЕЛИ ДРОТИКОВ
Â Äîìå ñïîðòà «Óðàëüñêèé òðóáíèê»
86 äàðòñìåíîâ ñîñòÿçàëèñü â î÷åðåäíîì âèäå
ãîðîäñêîé ñïàðòàêèàäû ñðåäè êîëëåêòèâîâ
ôèçêóëüòóðû ïðåäïðèÿòèé, ñåëüñêèõ òåððèòîðèàëüíûõ
óïðàâëåíèé è ó÷åáíûõ çàâåäåíèé.
Â ëè÷íîì çà÷åòå ïîáåäèòåëÿìè ñòàëè Èðèíà Òèõîíîâà
(çäðàâîîõðàíåíèå) ñ ðåçóëüòàòîì 35 î÷êîâ è íîâîòðóáíèêè
Ñåðãåé Ëîáàíöîâ, Àëåêñàíäð Òðåãóáîâ, íàáðàâøèå 59 î÷-
êîâ.
Âòîðîé ïðèç¸ð - Óìóãóëüñóì Ñìèðíîâà (ÏÍÒÇ) - 33 î÷êà.
Òðåòüå ìåñòî ïðèñóæäåíî Ìàðãàðèòå Îãîðîäíèêîâîé (27
î÷êîâ) Êîíñòàíòèíó Êîìàðîâó (58 î÷êîâ) - îáà ñ Íîâîòðóá-
íîãî.
Â êîìàíäíîì ïåðâåíñòâå óâåðåííóþ ïîáåäó ñî çíà÷è-
òåëüíûì îòðûâîâ îäåðæàëè äàðòñìåíû ÏÍÒÇ - 279 î÷êîâ.
Âòîðîé ïîêàçàòåëü ó êîìàíäû Íîâîóòêèíñêà - 165 î÷êîâ, òðå-
òèé ó «Ðóññêîãî õðîìà» - 139 î÷êîâ.
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